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 現 在 ， 日 常 生 活 の さ ま ざ ま な 場 面 に お い て わ れ わ れ を サ ポ ー ト し て く れ る ロ
ボ ッ ト の 登 場 が 期 待 さ れ て い る ． こ の よ う な 社 会 的 背 景 を 受 け て ， 新 た な 研 究
パ ラ ダ イ ム と し て 「 人 間 と ロ ボ ッ ト の 共 生 」 が 大 き な 注 目 を 集 め て い る ． 近 年
特 に ， ロ ボ ッ ト 工 学 お よ び 人 工 知 能 学 に お い て ， 人 間 と ロ ボ ッ ト の 相 互 適 応 に
関 す る 研 究 が 大 き な 注 目 を 集 め て い る ． こ れ ら の 研 究 で は ， ロ ボ ッ ト と そ の ユ
ー ザ ー で あ る 人 間 が 円 滑 に 関 係 構 築 を 進 め る 一 つ の 枠 組 み と し て ， 両 者 に よ る
相 互 適 応 が 提 案 さ れ ， さ ま ざ ま な 実 験 を と お し て 調 査 さ れ て い る ． 相 互 適 応 に
よ る 関 係 構 築 は ， 一 方 的 に ユ ー ザ ー に 適 応 を 強 い て い た 従 来 型 の 機 械 と 人 間 と
の 関 係 構 築 と 性 格 を 異 に す る も の で あ り ， 人 間 と ロ ボ ッ ト の 共 生 の 一 つ の 枠 組
み と し て 興 味 深 い ． こ こ で ， 現 在 行 わ れ て い る 人 間 と ロ ボ ッ ト の 相 互 適 応 に 関
す る 研 究 を ， 研 究 対 象 と さ れ て い る 事 象 が 基 礎 的 か 実 践 的 か ， 短 期 的 か 長 期 的
か の 2 つ の 項 目 に つ い て 評 価 す る と ， 基 礎 的 か つ 長 期 的 な も の が 少 な い よ う に
思 わ れ る ． こ れ は ， 技 術 的 問 題 と 倫 理 的 問 題 の た め に 長 期 間 に わ た る 人 間 と ロ
ボ ッ ト に よ る イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 の 実 施 が 困 難 な た め で あ る ． し か し ， 適 応
と い う 現 象 は 個 体 の 経 験 に も と づ い て 生 じ る 現 象 で あ り ， 相 互 適 応 系 の 枠 組 み
を 考 え る た め に は 長 期 型 の 研 究 が 必 要 不 可 欠 で あ る ． ま た ， こ の 系 は 非 常 に 複
雑 な 系 で あ り ， 直 接 そ の 全 容 解 明 を 目 指 す こ と は 困 難 で ， 基 礎 理 論 の 解 明 か ら
進 め る 必 要 が あ る ． そ こ で 筆 者 は ， 人 間 と ロ ボ ッ ト の 相 互 適 応 に 関 す る 基 礎 理
論 の 導 出 を 目 指 す 全 く 新 し い 方 法 論 を 提 案 し ， そ の 枠 組 み に も と づ い て 相 互 適
応 の モ デ ル 構 築 に 取 り 組 ん で い る ．  
 新 た な 方 法 論 の 構 築 に 際 し て ， 筆 者 が ま ず 注 目 し た の は 動 物 心 理 学 で あ る ．
動 物 の 適 応 能 力 の う ち 特 に 学 習 に 関 す る 実 験 実 証 的 研 究 は 動 物 心 理 学 に お い て
始 ま っ た ． そ し て ， 人 間 の 学 習 の メ カ ニ ズ ム の 解 明 は ， 動 物 心 理 学 に お い て も
た ら さ れ た 理 論 に 立 脚 し て 進 め ら れ た ． 以 上 の よ う な 背 景 を 鑑 み ， 筆 者 は 動 物
と 人 間 の 間 に あ る 心 的 構 造 の 共 通 性 を 再 認 識 し ， 本 研 究 の 目 的 を 動 物 と ロ ボ ッ
ト に よ る イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 を 通 し て ， 動 物 と ロ ボ ッ ト の 相 互 適 応 の モ デ ル
を 構 築 す る こ と と し た ． そ し て ， 実 験 対 象 に ラ ッ ト を 選 び ， ま ず ， ラ ッ ト と ロ
ボ ッ ト の イ ン タ ラ ク シ ョ ン の 場 面 を 両 者 に よ る 相 互 適 応 シ ス テ ム と 見 な し ， 工
学 的 視 点 か ら そ の モ デ ル を 提 案 し た ． 提 案 し た モ デ ル に も と づ き ， ラ ッ ト と ロ
ボ ッ ト に よ る イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 を 行 い ， シ ス テ ム の 特 徴 や 問 題 点 に 関 し て
議 論 を 行 っ た ． ま た ， 実 験 の 実 施 に 先 立 ち ， ラ ッ ト と の イ ン タ ラ ク シ ョ ン が 可
能 な 異 な る 機 能 を 有 す る 3 種 類 の ロ ボ ッ ト と ， そ れ ら の ロ ボ ッ ト と ラ ッ ト に よ
る イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 を 行 う た め の 実 験 装 置 を 開 発 し た ．  
 本 論 文 は 7 章 か ら な る ． 以 下 に 各 章 の 要 約 を 記 す ．  
 ま ず 1 章 で は ， 序 論 と し て 研 究 背 景 を 述 べ ， そ れ に よ っ て 導 か れ た 本 研 究 の
目 的 と 意 義 に つ い て 述 べ た ．  
 2 章 で は ， 動 物 心 理 学 や そ の 周 辺 分 野 に お い て 行 わ れ て き た 動 物 の 行 動 と 心
的 機 能 に 関 す る 先 行 研 究 に つ い て 紹 介 し た ． 特 に 本 研 究 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ し
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た 条 件 付 け に 関 す る 研 究 に つ い て は 詳 細 に 説 明 し た ．  
 3 章 で は 筆 者 が 開 発 し た イ ン タ ラ ク シ ョ ン 志 向 型 小 型 移 動 ロ ボ ッ ト W M - 5 R，
W M - 6， R a t o n  P r i m e r o に つ い て 述 べ た ． こ れ ら の ロ ボ ッ ト は ， ラ ッ ト と ロ ボ ッ
ト の イ ン タ ラ ク シ ョ ン の 形 態 を 模 索 し 両 者 の 相 互 適 応 に 関 す る 調 査 を 行 う た め
に 開 発 さ れ た ．W M - 5 R お よ び W M - 6 は 移 動 機 構 に 車 輪 機 構 を 採 用 し て お り ，成
体 ラ ッ ト と 同 等 の 大 き さ と 運 動 性 能 を 有 し て い る ． ま た ， こ れ ら の ロ ボ ッ ト は
マ イ ク ロ コ ン ト ロ ー ラ と バ ッ テ リ ー を 搭 載 し て お り ，P C に よ っ て 遠 隔 無 線 操 縦
さ れ る ．W M - 5 R は ラ ッ ト と の イ ン タ ラ ク シ ョ ン モ ジ ュ ー ル と し て ，ラ ッ ト の 乗
り か か り 行 動 を 模 倣 す る た め の 前 肢 モ ジ ュ ー ル を 有 し て い る ． 一 方 W M - 6 は ，
ラ ッ ト か ら の 働 き か け を 検 知 す る セ ン サ と し て ，2 個 の レ バ ー を 搭 載 し て い る ．
ま た 筆 者 は ， イ タ リ ア の 聖 ア ン ナ 大 学 院 大 学 と 共 同 で ， 四 肢 を 有 す る ラ ッ ト 形
ロ ボ ッ ト R a t o n  P r i m e r o を 開 発 し た ． R a t o n  P r i m e r o は W M - 5 R， W M - 6 と は 異 な
り 移 動 機 構 に 四 足 歩 行 機 構 を 採 用 し て お り ， 歩 行 に よ る 移 動 が 可 能 で あ る ． ま
た ， 四 肢 を 有 す る こ と で ， レ バ ー 押 し 行 動 や 立 ち 上 が り ， そ し て 伏 せ な ど ， よ
り 多 様 な ラ ッ ト の 行 動 を 再 現 す る こ と が 可 能 と な っ て い る ．  
 4 章 で は ， ラ ッ ト と ロ ボ ッ ト に よ る イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 実 施 の た め に 開 発
さ れ た 実 験 装 置 お よ び ， 装 置 内 に お け る ロ ボ ッ ト の 制 御 に つ い て 述 べ た ． 実 験
装 置 は ， 動 物 心 理 学 や 行 動 薬 理 学 に お い て 行 わ れ て い る オ ー プ ン フ ィ ー ル ド テ
ス ト と 呼 ば れ る 実 験 手 法 に 着 想 を 得 て 開 発 さ れ た ． 筆 者 が 開 発 し た 実 験 装 置 は
正 方 形 オ ー プ ン フ ィ ー ル ド と ， そ こ に 配 置 さ れ た 餌 提 示 装 置 ， 水 提 示 装 置 ， 電
池 交 換 装 置 ， 各 種 行 動 セ ン サ か ら な る ． ラ ッ ト と ロ ボ ッ ト は 共 に こ の オ ー プ ン
フ ィ ー ル ド 内 に 入 れ ら れ ， フ ィ ー ル ド 内 の 両 者 の 様 子 は フ ィ ー ル ド 上 部 に 取 り
付 け ら れ た C C D カ メ ラ に よ っ て 撮 影 さ れ る ． 撮 影 さ れ た 映 像 は 制 御 P C に 送 ら
れ ， 制 御 P C で は そ れ ら の 映 像 に 画 像 処 理 を 行 い ラ ッ ト と ロ ボ ッ ト の 位 置 を 算
出 し 記 録 す る ． ま た ， 制 御 P C は ロ ボ ッ ト の 行 動 生 成 と ビ ジ ュ ア ル フ ィ ー ド バ
ッ ク に よ る 移 動 制 御 も 行 っ て い る ． ロ ボ ッ ト の 行 動 は あ ら か じ め プ ロ グ ラ ム さ
れ た 行 動 テ ー ブ ル に も と づ い て 生 成 さ れ ， 移 動 は ビ ジ ュ ア ル フ ィ ー ド バ ッ ク に
よ っ て 制 御 さ れ る ． 行 動 テ ー ブ ル に は ロ ボ ッ ト の 行 動 以 外 に ， 餌 提 示 装 置 ， 水
提 示 装 置 ， 電 池 交 換 装 置 の 動 作 に 関 し て も 記 述 さ れ て お り ， こ れ ら の 装 置 も 制
御 P C に よ っ て 制 御 さ れ る ．  
 第 5 章 で は 前 述 の ロ ボ ッ ト と 実 験 装 置 を 使 用 し て 行 わ れ た ラ ッ ト と ロ ボ ッ ト
の イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 に 関 し て 述 べ た ． 動 物 心 理 学 に お い て ， ラ ッ ト の 学 習
能 力 に 関 す る 研 究 は さ ま ざ ま な か た ち で 行 わ れ て い る が ， ロ ボ ッ ト の よ う な 人
工 エ ー ジ ェ ン ト と の 相 互 作 用 に 関 す る 研 究 は 本 研 究 以 外 に は 存 在 し な い ． そ こ
で ま ず ， 最 初 の 実 験 で は ， ロ ボ ッ ト か ら ラ ッ ト に 対 し て 能 動 的 な 働 き か け が 行
わ れ た 際 の ラ ッ ト の 行 動 の 変 化 に 関 し て 実 験 を 行 い 調 査 し た ． こ こ で は ， ロ ボ
ッ ト の 能 動 的 な 働 き か け が ラ ッ ト か ら ロ ボ ッ ト へ の 働 き か け を 引 き 起 こ す 作 用
が あ る こ と が 確 認 さ れ た ． 次 に ， ラ ッ ト に 実 験 者 が 設 定 し た ロ ボ ッ ト と の イ ン
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タ ラ ク シ ョ ン を 学 習 さ せ る こ と を 試 み た ． こ の 実 験 で は ， ロ ボ ッ ト へ の 接 触 行
動 を 課 題 と し ， ラ ッ ト が ロ ボ ッ ト へ の 接 触 行 動 を 行 う こ と で 餌 の 提 示 が 受 け ら
れ る 場 面 を 作 り 出 し た ． そ し て 1 日 3 0 分 の 実 験 を 1 0 日 間 続 け た 結 果 ， ラ ッ ト
は ロ ボ ッ ト に 接 触 行 動 を 行 っ て 餌 を 得 る こ と を 学 習 し た ． 次 の 実 験 で は ， ロ ボ
ッ ト の 行 動 状 態 を 手 掛 か り と し て 自 ら の 行 動 を 変 化 さ せ る こ と を 課 題 と し て 課
し た ． そ し て 実 験 の 結 果 ， ラ ッ ト が ロ ボ ッ ト の 行 動 を 識 別 し て 自 ら の 行 動 を 変
化 さ せ る こ と が 可 能 で あ る こ と を 確 認 し た ． 次 の 実 験 で は ， W M - 6 を 使 用 し ，
ロ ボ ッ ト 上 の レ バ ー を 選 択 的 に 押 し て 餌 と 水 を 得 る こ と を 学 習 さ せ る こ と を 試
み た ． 実 験 の 結 果 ， ラ ッ ト は 空 腹 と 口 渇 の 2 種 類 の 欲 求 に 応 じ て ， レ バ ー を 選
択 的 に 押 す こ と を 学 習 し た ．次 に ， W M - 6 お よ び R a t o n  P r i m e r o を 使 用 し て ，ラ
ッ ト の ロ ボ ッ ト に 対 す る 反 応 が 車 輪 駆 動 の ロ ボ ッ ト と 脚 駆 動 ロ ボ ッ ト で ， ど の
よ う に 変 化 す る か を 調 査 し た ． 実 験 に お い て ラ ッ ト は ， W M - 6 へ は ほ と ん ど 興
味 を 示 さ な か っ た が ， R a t o n  P r i m e r o に 対 し て は 積 極 的 に 攻 撃 行 動 を 行 っ た ．こ
れ よ り ， ロ ボ ッ ト の 身 体 性 に 応 じ て ラ ッ ト と の 間 に 生 起 す る イ ン タ ラ ク シ ョ ン
も 変 化 す る 可 能 性 が 示 さ れ た ．  
 6 章 で は ， ロ ボ ッ ト と ラ ッ ト に よ る 相 互 適 応 の 一 例 と し て 実 施 し た ， ロ ボ ッ
ト に よ る 教 示 を と も な う ラ ッ ト の 課 題 学 習 場 面 に 関 す る 実 験 に つ い て 述 べ た ．
筆 者 は ， 課 題 教 示 を 目 的 と し た ロ ボ ッ ト に は 学 習 エ ー ジ ェ ン ト の 学 習 状 態 に 応
じ て ， そ の 行 動 を 変 化 さ せ る 能 力 が 必 要 で あ る と 考 え て お り ， 課 題 教 示 の 場 面
は 両 者 の 相 互 適 応 に 関 し て 議 論 す る 場 面 と し て 最 適 で あ る と 考 え た ． こ こ で 扱
う 課 題 場 面 に は ， 5 章 に て 述 べ た ラ ッ ト に W M - 6 上 に 取 り 付 け ら れ た レ バ ー を
押 す 行 動 を 学 習 さ せ る 場 面 を 選 ん だ ． 5 章 で 述 べ た 実 験 で は ， 実 験 者 が ラ ッ ト
の 前 で レ バ ー を 押 す こ と で そ の 行 動 を 教 示 し が ， こ の 実 験 で は ロ ボ ッ ト の 自 律
的 行 動 に よ っ て そ れ を 行 う こ と を 試 み た ． こ れ を 実 現 す る た め に 筆 者 は ， シ ェ
イ ピ ン グ と 呼 ば れ る 手 法 と オ ー ト シ ェ イ ピ ン グ と 呼 ば れ る 手 法 に 注 目 し た ． そ
し て ロ ボ ッ ト の 行 動 に こ れ ら の 手 法 を 埋 め 込 み ， 課 題 教 示 ア ル ゴ リ ズ ム と し て
W M - 6 お よ び 実 験 装 置 の 制 御 に 実 装 し た ． 実 験 の 結 果 ， 課 題 教 示 を 目 的 と し た
ロ ボ ッ ト の 行 動 に ， こ れ ら の 手 法 を 埋 め 込 む 事 の 有 用 性 が 示 さ れ た ．  
 最 後 に 7 章 で は 6 章 ま で で 述 べ た 研 究 成 果 を 整 理 し ， 結 論 と 提 言 と し て 簡 潔
に 記 し た ． ま た ， 今 後 の 展 望 に つ い て も 述 べ た ．  
 以 上 ， 本 論 文 で は ， 動 物 と ロ ボ ッ ト の イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 を 通 じ て 動 物 と
ロ ボ ッ ト の 相 互 適 応 の 基 礎 理 論 構 築 を は か る 研 究 手 法 の 提 案 を 行 い ， ま た そ の
枠 組 み の 中 で 実 施 さ れ た ラ ッ ト と ロ ボ ッ ト に よ る イ ン タ ラ ク シ ョ ン 実 験 に つ い
て 述 べ た ． 2 0 世 紀 前 半 に お い て 動 物 心 理 学 で 起 こ っ た 革 新 的 進 歩 は ， そ の 後 ，
人 間 の 心 理 の 理 解 に 多 大 な 貢 献 を も た ら し た ． 一 見 す る と 動 物 と 人 間 の 知 能 の
間 に は 大 き な 差 異 が あ る が ，こ れ は 程 度 の 差 で あ り 決 定 的 な 構 造 の 差 で は な い ．
こ の よ う な 視 点 に た っ て 考 え る と ， 本 研 究 に よ っ て 得 ら れ た 知 見 は ， 今 後 ， 人
間 と ロ ボ ッ ト の 共 生 を 考 え る う え で 有 用 な 知 識 と な る と 期 待 さ れ る ．  
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